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う 退職。 長や現職の校 の先生、また地方の学校を回って講談調の教育講演をして歩く塚本長蔵さん学校
う人も仲とい いて「エルム社」という間に あ出版社をつくったんですね。紙は粗末で印刷もおそろ、ま
旧式なものだったが、ピノキオとかグリムとか、とにかしく 月子供の絵本をつくってたんです。絵毎く



























































































分類 タイトル 発行日 発行所 文 絵 定価 頁数 判型 所蔵
コドモ絵本 土の唄 S21/5/22 エルム社 わらべうた 梁川剛一他 3円50銭 16頁 B5版 梁川美恵子
コドモエホン みどり児の歌 S21/9/25 エルム社 板谷節子 梁川剛一 4円 16頁 B5版 コピー・谷
絵本アラビアンナイト アリババと四十人のとうぞく S21/11/5 エルム社 塚本長蔵 梁川剛一 5円 24頁 B5版 梁川美恵子
絵本よみもの 不屈魂 S21/12/5 エルム社 塚本長蔵 梁川剛一 10円 24頁 B5版 梁川美恵子
絵本アラビアンナイト シンドバットの冒険 S22/1/30 エルム社 塚本長蔵 梁川剛一 6円50銭 24頁 B5版 梁川美恵子
コドモ絵本 コビトノクニ S22/3/5 エルム社 塚本長蔵 梁川剛一 8円 16頁 B5版 梁川美恵子
絵本よみもの この努力この栄冠 S22/4/1 エルム社 塚本長蔵 梁川剛一 8円 24頁 B5版 梁川美恵子
コドモ絵本 絵本イソップ S22/6/14 エルム社 塚本長蔵 梁川剛一 4円50銭 24頁 B5版 梁川美恵子
挿絵 厳窟王 S22/6/20 北海道出版社 椿 達彦 梁川剛一 30円 36頁 B5版 梁川美恵子
コドモエホン ピノチオ S22/7/20 エルム社 塚本長蔵 梁川剛一 10円 16頁 B5版 コピー・谷
絵本よみもの コーカサスのほりょ S22/8/5 エルム社 椿 達彦 梁川剛一 30円 36頁 B5版 北海道立文学館
絵本よみもの 紅ばら白ゆり S22/8/20 エルム社 塚本長蔵 梁川剛一 13円 24頁 B5版 梁川美恵子
絵本よみもの ぼくらの放送局 S22/9/25 エルム社 塚本長蔵 梁川剛一 15円 20頁 B5版 梁川美恵子
絵本アラビアンナイト アラジンのランプ S22/12/20 エルム社 塚本長蔵 梁川剛一 15円 20頁 B5版 梁川美恵子
絵本よみもの 宝くらべ S23/2/20 エルム社 塚本長蔵 梁川剛一 15円 24頁 B5版 コピー・谷
挿絵 鉄仮面 S23/4/1 北海道出版社 椿 達彦 梁川剛一 40円 36頁 B5版 谷
コドモエホン あいうえ王のかぎ S23/5/10 エルム社 梁川剛一 梁川剛一 20円 12頁 B5版 梁川美恵子
絵本よみもの 犬物語 S23/8/1 エルム社 塚本長蔵 梁川剛一 20円 20頁 B5版 梁川美恵子
はやがわりエホン のりもの S23/8/1 エルム社 不 明 梁川剛一 25円 12頁 B5版 コピー・谷
紙芝居 ヴェニスの商人 S23/7 新日本文化協会 椿 達彦 梁川剛一
紙芝居 アラジンのランプ S23/9 新日本文化協会 塚本長蔵 梁川剛一
紙芝居 厳窟王 S23/6 新日本文化協会 椿 達彦 梁川剛一
紙芝居 宝島 S23/8 新日本文化協会 椿 達彦 梁川剛一
紙芝居 ウィリアム・テル S23/9 新日本文化協会 塚本長蔵 梁川剛一
紙芝居 フランダースの犬 S23/11 新日本文化協会 椿 達彦 梁川剛一
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